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）貫行子：ストレス解消に効果のある音楽と世代と好みとの関連  脳波を指標として ．日本バイオミュージック研究
会誌， ， ， ．

）浦川加代子，佐藤正之：能動的ストレスにおける対処型と  の種類との関連  心理的ストレス反応尺度を指標と
した研究 ．日本音楽療法学会誌， （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